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Опора воздушной линии электропередачи (опора ЛЭП) – соору-
жение для удержания проводов и при наличии – грозозащитных тро-
сов воздушной линии электропередачи и оптоволоконных линий 
связи на заданном расстоянии от поверхности земли и друг от друга. 
По материалу, из которого они изготовлены, опоры воздушных 
линий делятся на деревянные, железобетонные, металлические и 
сравнительно новый тип опор – композитные. 
Деревянные опоры просты в изготовлении и дешевы. Недостаток 
этих опор – их недолговечность, объясняющаяся гниением древе-
сины, ее разрушением особыми грибками. 
Железобетонные опоры долговечнее деревянных, требуют 
меньше металла, чем металлические, и просты в обслуживании. 
Металлические опоры нашли применение на линиях напряже-
нием 35 кВ и выше. Эти опоры требуют затраты большого количе-
ства металла и регулярной окраски в процессе эксплуатации для за-
щиты от коррозии. 
Стоимость металлических и железобетонных опор значительно 
превышает стоимость деревянных опор, поэтому на выбор материала 
для опор большое значение имеет экономическая составляющая.  
К преимуществам композитных опор относят их диэлектрические 
свойства, устойчивость к сложным климатическим условиям, не-
большой вес. Находят распространение такие опоры в США, Канаде, 
Норвегии, Китае, экспериментально в России. 
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